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Для чого автору підтримувати рух 
Відкритого доступу? 
• Задля наукового прогресу людства; 
• Щоб заявити про себе у науковому 
співтоваристві; 
• Для росту цитованості своїх робіт; 
• Для фінансової підтримки 
своїх наукових пошуків… 
2 
Автор вільний обрати 
«золотий», чи «зелений» шлях 
Відкритого доступу 
3 
Якому ресурсу Ви б довірили свої 
документи?  
1. Хочу, щоб документи 
були видимі для інших 
науковців; 
 
2. Хочу, щоб лише                  
я вирішував долю 
власних документів. 
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Краще відразу скористатися 
сервісами, які враховують наші 
побажання  
Інституційні та тематичні 
архіви:  
• відсутній зв'язок з 
адміністраторами;  
• проблеми з індексацією в 
пошукових системах. 
Персональні сторінки, 
соціальні мережі, веб-сайт 
установ: 
• значні затрати часу та 
умінь для промоції. 
5 
З любов'ю до авторів 
• figshare – хмарний сервіс для 
зберігання та управління 
науковими документами. 
 
• ZENODO – відкритий для усіх 
науковців репозитарій, який 
створено в рамках проекту 
фінансованого ЄС. 
 
• ResearchGate – безкоштовна 
соціальна мережа і засіб 
співробітництва вчених усіх 
наукових дисциплін. 
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DOI безкоштовно 
• В усіх трьох сервісах 
кожен депозит 
безкоштовно отримує 
унікальний 
ідентифікатор DOI. 
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figshare 
http://figshare.com 
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Хмарний сервіс, що дозволяє: 
Що таке figshare? 
 
Надійно та приватно 
керувати науковими 
документами 
 
 
Зробити результати 
досліджень доступними 
і цитованими 
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Зручний та надійний доступ до власних наукових 
документів; 
Візуалізація академічного формату у вашому 
браузері; 
DOI для усіх документів; 
Статистика цитувань документів; 
Легка фільтрація, теги, бейдж etc. 
Переваги figshare 
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• csv 
• tsv 
• xls 
• xlsx 
• ptt 
• ods 
• aac 
• 3g2 
• WebM 
• mpeg4 
• 3gpp 
• mov 
• avi 
• mpeg 
• wmv 
• flv 
• mp3 
• mp4 
• f4v 
• m4a 
• doc 
• docx 
• png 
• jpg 
• jpeg 
• txt  
• bmp 
• djvu 
• eps 
• fa 
• faa 
• fasta 
• ffn 
• frn 
• fna 
• pdf  
• svg 
• tif 
• tiff 
• gif 
• ppt 
• pptx 
• nex 
• odt 
• rtf 
• pps 
• seq 
• xml 
• vaxml 
• tnt 
• sxw 
• zip 
• tar 
• ...& more 
Підтримка форматів 
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Desktop Uploader 
•Дозволяє швидко і просто 
завантажувати документи прямо з 
робочого столу.  
•Можна завантажувати багато 
файлів за один раз + 
завантажувач підтримує 
поновлювання завантажень.  
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Легко зберігати та поширювати документи; 
Оперативно отримувати статистику. 
ZENODO 
http://zenodo.org 
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Альтметрікс-лічильник для кожного 
депозиту  
20 
Communities 
21 
Communities 
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Великий вибір ліцензій 
23 
ResearchGate 
http://www.researchgate.net 
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Publications. Your field of research 
25 
Add your publications 
26 
Publication 
27 
Чи можемо ми собі дозволити обрати неефективну 
стратегію представлення власних наукових здобутків?  
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